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Флавоноїди мають широку фармакологічну активність, включаючи антипероксидантну, протизапальну, 
протиракову і хемопревентивну. Кверцетин - 3,3',4'5'7-пентагідроксифлавон – поліфенольний флавоноїд, 
який є гідрофобною сполукою, привертає увагу завдяки недавнім дослідженням, які показали його 
сприятливу фармакологічну дію (антивірусну, протиракову і протиалергічну) [1, 2]. 
З іншого боку, біодоступність кверцетину і використання в фармацевтичних препаратах обмежена його 
низькою розчинністю в воді. З літератури відомо [3, 4] що кверцетин утворює комплекси включення з 
циклодекстринами і піролідоном, в результаті чого покращується розчинність цього флавоноїда у воді. 
Ми вивчали розчинність кверцетину в присутності гідроксипропілциклодекстрину (HP-β-CD) і 
полівінілпіролідону різної молекулярної маси (PVP). Діаграма фазової розчинності, одержана для комплексу 
кверцетин/HP-β-CD та кверцетин/HP-β- CD/PVP 
представлена на Рис.1. Показана лінійна залежність 
між зростанням водної розчинності кверцетину і 
концентрацією HP-β-CD (r = 0.997) і розрахована 
константа стійкості комплексу. Відповідно до Хігучі і 
Коннорса [5], залежність можна віднести до AL типу, 
тобто відбувається утворення комплексу першого 
порядку. 
Встановлено, що розчинність кверцетину і 
константа комплексоутворення збільшується 
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Рис. 1. Діаграма фазової 
розчинності комплексу 
кверцетин/циклодекстрин з 
додаванням і без додавання 
полівінілпіролідону. Час 
перемішування 48 годин при 
температурі 25 °C. 
